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Bir sömürge 
metaforu...
Beyoğlu nda açılan FRANSIZ SOKAĞI sadece 
Türkiye’de değil, belki dünyada ilk örnek. Paris’te yaşayan, 
Sarbonne’da edebiyat lisansı yapan, Doğu-Batı konusunda 
araştırmalarını sürdüren Akça Zeynep, sokağı gezdi ve yazdı.
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Yönetmeliğe 
göre sokaktaki 
bütün 
işletmelerin 
adı Fransızca...
B ir Temmuz’da, Beyoğlıı’nda Galatasaray Lisesi’nin arka­sındaki Hayriye Caddesi’yle Bostancıbaşı Caddesi arasın­
da kalan Cezayir Sokağı ile Cezayir Çık- 
mazı’nda Fransız Sokağı açıldı. Dört 
gün süren şenliklerle açılan sokakta, 29 
binada, restoran, bar, kafe, şarap kavı, 
atölye, gurme okulu, kitapçı, modaevi, 
antikacı, sergi salonu, dokümantasyon 
merkezi, sinema salonu gibi 43 işyeri ve 
kuruluş yer alıyor.
Trafiğe kapalı olan sokağın giriş ve çı­
kışlarım takım elbiseli birer güvenlik gö­
revlisi -önceleri arama yapılıyordu, ama 
tepkiler üzerine bu uygulamadan vazge­
çildi- tutuyor. Kiremit rengi ve açık uçuk 
sarı boyalı çoğu 19. yüzyıl Fransız tarzın­
da yapılmış binalardan Fransız şanson- 
ları yükseliyor. Kaldırımlara konulan 
tahta masaları, dar sokakları ile burası 
gerçekten de Fransa’nın güney sahil şe­
hirlerinden Nice’in mükemmel bir tak­
lidini andırıyor. Hani başında yemeni­
siyle, kapısının önünde oturan veya 
camdan bakan Cezayir Sokağının son 
kalan birkaç yerli halkı da olmasa ve et­
rafta Fransızca konuşulsa şıp demiş de 
Nice’in burnundan düşmüş diyesi geli­
yor insanın.
Yönetmeliğe göre sokaktaki bütün iş­
letmelerin adı Fransızca olacak, en az bir 
iyi derecede Fransızca bilen eleman ça­
lıştırılacak. Sanatsal faaliyetlere genişçe 
yer verilecek olan sokakta bazı kafelerin 
isimleri bile Fransız ressamlarından 
ödünç alınmış; İspanyol asıllı Fransız 
ressam Miro, Café Miro’nun isim baba­
sı olurken (mönüdeki yemeklerin sunu­
mu da ünlü ressamın tablolarından esin­
lenerek hazırlanacak),1872’de İstan­
bul’da doğan ve bir süre Paris’te yaşa­
dıktan sonra İstanbul’a geri dönen 
Fransız ressam Albert Mille de duvarla­
rını tablolarıyla süslediği Café Albert 
Mille’ye adını vermiş...
TEK ÖRNEK TÜRKİYE...
Kısaca Cezayir Sokağı ve Cezayir Çık­
mazım kapsayan Fransız Sokağı’nm ge­
nel görünümü böyle. Batı ülkelerine göç 
eden üçüncü dünya ülkeleri vatandaşla­
rının , yerleştikleri şehirde kendi kültür­
lerinin damgasını taşıyan mahalleler 
kurmaları çok yaygındır. Örneğin Pa­
ris’in Tolbiac semti Çin mahallesidir, bu­
rada envai çeşit Çin Lokantaları, süper­
marketleri, butikleri bulunur ve burada 
yaşayan Çinliler tarafından işletilir. Hat­
ta Çin yeni yılı bile bu mahallenin sokak­
larında kamavalvari bir şekilde kutlanır. 
Yine Paris’te Strasbourg Saint Deniş ve 
Bonne Novelle civarlarında bir Türk
mahallesi vardır; dönercileri, tekstil 
atölyeleri, kitapçıları, Türk usulü kahve­
haneleriyle... Sokaklarda hâkim dil 
Türkçedir ve adımbaşı rastladığınız 
hemşerilerinizle bu gurbet ellerde hiç de 
kendinizi yabancı hissetmezsiniz. An­
cak bu tip mahalleler, batıda bir tür get- 
tolaşmanm sonucudur ve giderek göz­
den ırak olması istenilen üçüncü dünya 
vatandaşlarının banliyölere kadar itile­
rek şehrin genel görünümünü ve yaşan­
tısını bozmayacak biryaşam stiline mec­
bur kalmasından doğmuştur. Ancak 
merkez dışı ülkelerde, “İngiliz Sokağı” , 
“Amerikan Sokağı” gibi batıyı örnek 
alarak yerli halk tarafından kurulan ba­
tılı mahalleler pek yaygm değildir. Hatta
Fransız
sokağı,
Türkiye’de bir 
ilk...
Fotoğraflar: 
Vedat Arık
yanılmıyorsam bunun tek örneği Türki- 
ye’dir. Bu açıdan da bakıldığında Türki­
ye modernleşme, batılılaşma çabaların­
da örnek bir ülke sayılabilir!
Peki neden Fransız Sokağı? Projenin 
mimarı Mehmet Taşdiken’in Beyoğlu 
gazetesine verdiği yanıt şöyle:
“ Fransız Sokağı çünkü bir kere Fran­
sızların kurduğu Galatasaray Lisesi’nin 
arkasında. 16. yüzyılda Beyoğlu’nda ku­
rulan Fransız Sefareti’nin hinterlandı 
içinde. Ayrıca şimdiki Fransız konsolos­
luğuna birkaç yüz metre mesafede. Za­
ten Fransa Türkiye’de ilk daimi büyü­
kelçi bırakan ülke. Fransız ihtilalinden 
sonra, Türk aydınları arasında Fransız 
kültür ve diline karşı büyük bir ilgi uyan-
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mış ve 19. yüzyıl boyunca Fransız kültürü O s­
manlI payitahtının tek egemen kültürü olmuş. 
1860’tan itibaren en seçkin dil oldu... Bu iki asra 
yakın süre içinde Fransızca bilim, sanat, edebi­
yat eserleri Türkçeye çevrildi, onlarca Fransız 
okulu açıldı... Bu kültürün merkezi ve mekânı 
Beyoğlu’dur. Beyoğlu bir bakıma Paris’e açılan 
kapıdır. Lokanta ilanlarından gazete duyurula­
rına kadar 19. yüzyılın sonlarında Fransızcanın 
ağırlığını o gazetelerde görmeniz mümkündür... 
Dünyanın en kalabalık caddelerinden biri olan 
İstiklal’in yüzyıl başında adının Grand Rue de 
Pera olduğu da söylenmeli; en önemli mekânla­
ra Fransızca ad verildiği sayılm alı.”
NEDEN CEZAYİR SOKAĞI?
Mehmet Taşdiken’in, “Neden Fransız Soka­
ğı” sorusuna verdiği cevap çok güzel, hele bütün 
dünyada artık Amerikan alt kültürü hâkimken, 
nostaljik bir şekilde, sadece biçimsel açıdan da 
olsa Tanzimat’tan yüzyıl başına kadar Türki­
ye’de hâkim olan Fransız kültürünü geri getir­
meye çabalaması, benim gibi Fransız kültürüyle 
yoğrulmuş, özenti Batı hayranları için çok mut- 
landırıcı. (Her ne kadar tüm işletmeler tam ola­
rak açılmış olmasa da şarap meraklılarım sokak­
ta yaptığım küçük gezintiye dayanarak uyarırım: 
Halihazırdaki durumla shiraz, cabarnet, cotes 
du rhone gibi Fransız şarapları ve kavları henüz 
Fransız şarabı düşkünlerini tatmin edecek dü­
zeyde değil. Ama yanlış anlaşılmasın, hazırlık 
aşamasında olan çok işletme var, kimbilir Borde­
aux, Bourgogne meraklılarını tatmin edecek şa­
raplar belki de yoldadır!) Ancak ortada içimizde 
benim gibi en apolitik olanların bile tetkik ede­
bileceği bir diplomasi hatası var. Cezayir Soka- 
ğı’na Fransız Sokağı adı vermek gibi bir gaf yap­
mak nasıl mazur görülebilir bilmiyorum, Beyoğ­
lu ’ndaki sokaklara kıran mı girmişti de kala kala 
bir tek Cezayir Sokağı kalmıştı, Fransız Sokağı 
diye nostalji yapacak? (Bu sokak Türk-Cezayir- 
Fransız dostluğunu ifade etmektedir, diye de bir 
tabela asılmış sokağa) 1830 ydında Fransa Ceza­
yir’i işgal etti. Fransız işgaline karşı ilk bağımsız­
lık mücadelesini Emir Abdülkadirbaşlattı. Sa­
dece 15 Ağustos 1945’te Fransızlar bir gün için­
de 45 bin Cezayirlinin canına kıydılar. İkinci ba­
ğımsızlık savaşı 1954’de başladı. Sekiz yıl süren 
savaş sonunda bir buçuk milyon Cezayirli işgal 
kuvvetleri tarafından öldürüldü. 5 Temmuz 
1962’de bağımsızlık ilan edildi. İstanbul’daki 
Cezayir Sokağı’na Fransız Sokağı adını vermek, 
bugün bile hâlâ kanayan bir yara olan Cezayir’i 
metaforik olarak tekrar sömürgeleştirmek de­
mek değil denedir? Ahmet İnsel’in d e l i  Tem­
muz tarihli Radikal gazetesi’ndeki yazısında de­
ğindiği gibi örneğin Paris’teki Ankara Sokağı’na 
“Yunan Sokağı veya Amerikan Sokağı ” adı veril­
se ve burada bu ülkelerin kültürlerini anıştıran 
işletmeler kurulsa biz buna ne deriz acaba?
TÜRK ERKEKLERİNE DİKKAT!
Tanzimat’tan beri aşamadığımız sorun ukala­
lık etmek gibi kaçmayacaksa “görünmek” ve 
“olmak”ta yatıyor bence. Biz kafalarımızın içini 
değiştirmedikçe istediğimiz kadar Batılı görüne­
lim, Batılı markalar giyelim, Batılı tarzda kafeler- 
de oturalım, Batı yemeği içkisi yiyelim içelim, yi­
ne de Batılı olamayız, Batılılarca kabul göreme­
yiz (Görünüşe bakılırsa Felatun Bey’likten ve 
Bihruz’luktan pek kendimizi kurtaramamışız). 
Fransız Sokağı’nm açıldığı şu günlerde şundan 
haberdar mıyız mesela? Fransa’nın en prestijli 
ülke rehberlerinden “Guide de Routard”da 
Fransız kadınlarının barbar Türk erkeklerinden 
nasıl korunacağına dair bir bölüm var. Palabıyık­
lı T ürk erkeği size laf attığında nasıl davranacak­
sınız, nasıl korunacaksınız. Şimdi derhâl “Ama o 
bahsedilen erkekler Galata köprüsünün öteki 
tarafmda, batılı bizim gerçek yüzümüzü görmek 
istemiyor” gibibir laf duyar oluyorum. Ancakne 
yazık ki Batılının 18. yüzyıldan beri geliştirdiği 
oryantal söylemi yıkmak çok güç ve bu yalnızca 
Batılı “ görünerek ” , ekonomi ve siyasette yapabi­
leceğimiz bir şey değil. Zaten hiç yaşamadığımız 
bir Hıristiyan kültürünü sahiplenmek mümkün 
değil, öyleyse niye kendi kültürümüzü sahiple­
nerek oradan bir yerlere varmaya çalışmıyoruz? 
NaçizaneTanpınar’ın “sıçrayabilmek, ufuk de­
ğiştirmek için dahi bir yere basmak lazımdır 
(Huzur’dan) ” sözünden yola çıkarak, bir yerle­
re varmak için Orhan Pamuk’un Kara Kita­
bındaki yeraltı dehlizlerindeki unutulmuş, kü­
çümsenmiş mankenlerini ziyaret etmek lazım di­
yorum...®
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